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Freitag, 30. August, V29 Uhr abends „Püppchen“, Operette. 
Sonnabend,31. Aug., x/29 Uhrabends „Dollarprinzessin“, Operette. 
Sonntag, 1. September, V29 Uhr abends „Püppchen“, Operette.
Montag, 2. September, т/29 Uhr abends „Filmzauber“, Operette.
Abendmusik im Handwerker-Verein.
Freitag, 30. August, nach der Theatervorstellung, von der 
Theaterkapelle.
Sonnabend, 31. August, von 10 Uhr ab Militärmusik. 
Sonntag, 1. September, von 9 Uhr ab Blasmusik.
Konzerte.
Montag, den 2. September, Liederabend von Peter v. der 
Osten-Sacken in der Bürgermusse. Anfang S1/^ Uhr abends.
Livl. Jagdverein.
Tontaubenschiessen ohne Preise. Zugänglich auch für Gäste, 
auf dem früheren Platze des Radfahrer -Vereins, Alleestrasse.
Freitag, 30. Aug. 1913 von 10 — 2 und 4—7 Uhr.
Sonnabend, 31. Aug. 1913 von 10—2 und 4—7 Uhr.
Sonntag, 1. Sept. 1913 von 12—3.
Kinematographen.
„ILLUSION“ bei der Steinbrücke, werktäglich von 3—12 Uhr 
nachts, Sonntags von 1—12 Uhr nachts.
„IMPERIAL“ am Polizeiplatze, werktäglich von 4—12 Uhr' 
nachts, Sonntags von 1 —12 Uhr nachts.
Restaurants.
„Automat“, Grosser Markt Nr. 13.
Röthlinger, Grosser Markt Nr. 2. 
„Waldschlösschen-Bar“, Gildenstr. Nr 9. 
Harry Vogel, Holmstrasse Nr. 1.
„Hotel Bellevue“, Rathausstrasse Nr. 2. 
„Hotel Commerce“, Rigasche Str. Nr. 39.
Varietes.
„Hotel Bellevue“, 2—5 Uhr Mittagskonzert, 9—2 Uhr nachts 
Konzert und Variete.
„Hotel Commerce“, 9 Uhr Anfang des Konzerts, г/2H Uhr 
Anfang der Vorstellung.
Inhalt.
Prospekt der Ausstellung. Seite
Gruppe I. Nahrungs- und Genussmittel . 7
„ II. Textil- und Bekleidungsindustrie 10
„ III. Leder- und Gummi waren . . . 11
„ IV. Stein-, Ton-, Glas waren und
Keramik..............................13
„ V. Holzindustrie...............................15
„ VI. Metallindustrie......................... 18
„ VII. Chemische Industrie . . . . 21
„ VIII. Papierindustrie.................... 23
„ IX. Polygraphisches Gewerbe. . . 23
„ X. Kunstgewerbe......................... 24
„ XI. Musikinstrumente....................28
„ XII. Gärtnerei.................................28
„ XIII. Liebhaberarbeiten jeder Art. . 29
Nachtrag . 30
Lotterie
der VIIL Gewerbeausstellung des Livländischen 
Vereins zur Förderung der Landwirtschaft und 
:: :: :: :: des Gewerbefleisses :: :: :: ::
mit Erlaubnis der Regierung.
Der Überschuss ist zum Besten des
Asyls für Arrestantenkinder bestimmt.
1. Zur Verlosung gelangen vom Komitte auf der 
Gewerbeausstellung angekaufte Exponate im 
Werte von ca 1000 Rubel.
2. Zum Verkauf gelangen: 3000 Billette ä 30 Kop.
3. Die Auslosung findet am 1. September 1913 
um 6 Uhr abends in der Ausstellungshalle statt.
4. Die Ausgabe der Gewinne findet statt: in der 
Ausstellungshalle am 2. September 1913; vom 
3. September 1913 bis 3. März 1914 jedoch im 
Sekretariat des Livl. Vereins Schloss-Str. № 1.
5. Bis zum 3. März 1914 nicht in Empfang ge- 
nomme Gewinne gehen in den Besitz des Asyls 
für Arrestantenkinder über.
6. Das Verzeichnis der Gewinn-Nummern wird be­
kannt gegeben in der „Nordlivländischen Zeitung“ 
und im „Postimees“.
7. Billette ohne Stempel der Gewerbeausstellung 
haben keine Gültigkeit.
Der Verkauf der Lotteriebillette findet in der 
Haupthalle statt.
VIII. GeWerbeausstellung 
vom 30. August bis 2. September 1913, 
vereinigt mit der
Hordlivländ. landwirtschaftl. Rugustausstellung.
Geöffnet täglich von 10 Uhr morgens 




Sonnabend: 60 Kop. bis 1 Uhr.
Sonnabend: 40 Kop. nach 1 Uhr.
Sonntag: 20 Kop.
Montag: 40 Kop.
Für die Benutzung der Tribüne am Vorführungs­
platz 20 Kop.
Täglich: Vorführen der Pferde: 12—2 Uhr.
Freitag: 10 Uhr Eröffnung der Ausstellung.
Sonnabend: 10 Uhr Zuchtviehauktion.
Sonnabend: 1 Uhr Dressurprüfungen.
Sonntag: 6 Uhr Auslosung der Lotterie-Gewinne.
Montag: 10 — 1 Uhr Preisverteilung.
Montag: 1 Uhr Auktion von Pferden, Rindern, 
Maschinen etc.
Gruppe I
№ 1. Kathreiners Hlalzkaffee-fabriken, 
Riga. Postfach 1195.
Auszeichnungen :
Gold. Med. Halle 1891,
„ „ Scheveningen 1892,
„ „ Braunschweig 1893,
„ „ Hamburg 1894,
„ „ Dresden 1894,
Ehrenpreis Kottbus 1894,
Gold. Med. Leipzig 1892,
„ „ Köln 1893,
„ „ Kottbus 1894,
„ „ Kiel 1894,
Ehrendiplom Wien 1894, 
„ Kiel 1894,
Diplome d’Exposants hors concours: Antwerpen 1894.
1. Preis, Rigaer Jubiläums - Ausstellung für Industrie und Ge­
werbe, Riga 1901.
2. Preis, Estnische Landwirtschaftliche-Ausstellung, Reval 1913’ 
Grand Prix Weltausstellung, Gent 1913.
Kathreiners Kneipp - Malzkaffee.
№ 2. Erste Russische Vollkorn - Brotfabrik
„Pain Hormal“, Dorpat, Kastanienallee.
1 Transportwagen mit Vollkornbrot „Pain Normal“. 
Brot verkäuflich. Äusser Wettbewerb.
№ 3. Brotfabrik „Ceres“, Dorpat, Rigaschestr. 133.
„Ceres“ Brot.
№ 4. M. C. Candsberg, Tschorna, Zichorien­
fabrik mit Dampfbetrieb.
Gebrannte Zichorien in Verpackung und loser 
Schüttung. .
№ 5. Akt. - Gesell. Я. £e Coq, Dorpat — London. 
.Schnäpse, Bier.
8 Gruppe I.
№ 6. P. mähahar, Dorpat, Sandstrasse 38.
Wolbri Kraft- u. Gesundheitskaffee. 30 Kop. pr. Pfd.
Mandelkaffee. 40 Kop. pr. Pfd.
Schokoladenkaffee ohne Zichorien und Kaffee.
40 Kop. pr. Pfd.
Einheimischer Tee. Rbl. 1.60 pr. Pfd.
№ 7. J. Mankos, Riga, Gr. Moskausche Str. 54. 
Telephon 61—42.
Konditorwaren.
№ 8. Konditorei Georg Stude, Reval, 
Marzipanfabrik, gegr. 1864.
Marzipanerzeugnisse.
№ 9. Marie Hluhli, Dorpat, Grosser Markt 7.






№ 10. Drogerie W. Zeitler, Dorpat, Teichstr.
Spratts Futtermittel der Spratts Patent Akt.-Ges., 
Berlin, Rummelsburg.
№ 11. Betty Winkler, Решай.
Künstliche Waffeln-Bäckerei.
Gruppe I. 9




№ 13. Güstau Ernitz, Lunia.
Pariser Butter.
№ 14. waegter'lcke kaaperatiue lUikhproduk- 




№ 15. Alexander Ola, Pedde-Gesinde, Rakkekülla.
Tischbutter.
Tworog.




№ 17. „Wiener Chic“, Dorpat, Karlowastr. 14. 
Korsetts.
№ 18. Güstau Carmann, in Firma „Hygiene“, 
Riga, Wallstr. 21.
Amtsmeister des Rigaer Friseuramtes.
Theater Perücken:
1. Büste mit 1 weissen Perücke frisiert (ä 
Louis XVI.)
11. 1 Syrische Perücke und Bart vom Sarda- 
napal.




IIL 1 Turbon und Wellenteile.
№ 19. Я. uon Hndreae, Mühlenhof per Dorpat.
Flachs- und Hedegarn.
№ 20. Amalie Stieglitz, Dorpat, Ri gasche Str. 2 õa. 
Stickereien.





1 22. Я. Josset, Dorpat, Grosser Markt 16. 
Schuhwaren äusser Wettbewerb.
2 23. Karl Urberg, Dorpat, Rigasche Str. 8.
3 Kollektion Sport-, Gebrauchsstiefel und Schuhe. 
Verkäuflich.
1 24 Joh. Jauram, Dorpat, Ritterstr. 21. 
Schuhwaren aus Leder.




№ 26. J. Я. Heerdt, Riga, Karlstrasse 15. 
Postfach 177, Telephon 1294.
Diverse Treibriemen und technische Artikel für 
Maschinenbetrieb.
№ 27. Jaan Urla, Dorpat, Petersburgerstr. 9.
1 Zweispänner engl. Fahrgeschirr.
№ 28. Gesellschaft der Russisch-Französischen 
Gummi- Guttapercha- und Telegraphen Werke in
Firma „Prowodnik“, Riga.
Diverse Automobil-Reifen und Zubehör.
12 Gruppe III.
№ 29. Я. Totalis, Riga. Alexanderstr. 6.
Spezial Fabrik für Handschuhe und Bandagen.
Handschuhe, Tragbänder, Bandagen, Elenlederne 
Schuhe, Imker-Handschuhe für Bienenzucht und 
sämtliche Galanterie-Arbeiten.
№ 30. Ch. Vater, Riga, Theaterstrasse 9.
Verschiedene Sorten von Handschuhen, Tragbänder, 
Bandagen, Strumpfbänder, Hygienische Schuhe. 
Eigener Fabrikation.
№ 31. R. Heller, Ritterstrasse 1.
Handschuhe, Tragbänder, Elenlederne Schuhe.
Gruppe IV. 13
Gruppe IV.
«V» 32. J. Walter, Riga, Peterhohnschestr. 21.
Asbestzement-Schiefer.
Asphalt.





№ 34. Herrn. Kühn, Dorpat, Gartenstrasse 6.
1 gr. silb. Medaille und 1 ehrende Anerkennung.
Glas - Instrumente für Chemie und Schulgebrauch, 
sowie für die Brenner und Meiereibetriebs­
kontrolle.
Spezielle : 1 Satz Normal-Sacharometer nach Bal­
ling mit Teilung in 1/20 % mit Privat-Attest. 
1 Satz Alkoholometer nach Tralles. Vol. %=1/10 
mit Privat-Attest.
№ 35. W. von Somfon - Kassinorm, Dorpat, 
Techelferschestr. 5.
Prämiiert: Reval 1911 silb. Medaille.
Dorpat 1912 gr. silb. Medaille.
Div. Zement-Mauersteine, Dachziegel, Drainröhren, 
Platten.
14 Gruppe IV.
№ 36. Яид. Ounapu Dorpat, Petristr. 46.
Kreuze und Grabsteine.
№ 37. Jaak Sild, Walk, Wladimirstr. 2.
Diverse künstliche Schleif- und Drehsteine.
Gruppe V. 15
Gruppe V.
VN» 38. 6d. Kusik & Ko., Dorpat, Embachstr. 8. 
Sägerei und Holzbearbeitungsfabrik.
1. 1 Speisezimmer-Einrichtung, Eiche, mattiert, 
bestehend aus 2 Buffets, 1 Uhrgehäuse, 1 Speise­
tisch und 12 Stühlen.
IL 1 Schlafzimmer-Einrichtung, Mahagoni poliert, 
bestehend aus 2 Betten, 2 Nachtschränkchen, 
1 Toilette, 1 Kleider resp. Wäscheschrank, 
1 Waschtisch und 3 Stühlen.
№ 39. 0. Zimmermann, Dorpat, Rigasche Str. 17.
Polstermöbel.
№ 40. Я. Rehesaar, Dorpat, Steinstr. 18.
1 Saalmöbel Garnitur. Verkäuflich.
№ 41. Das Jurjerusdie Kreisgefängnis.
1 Sclirank.
1 Tisch.
№ 42. R. fiedke, Rohrmöbelwerkstätte, Reval, 
Kl. Jurjewsche Str. 1.
Korbmöbel.
№ 43. Jaan Saarnberg, Karlowa, Zentralstr. 16.
1 Wäscherolle. Verkäuflich.
16 Gruppe V.
№ 44. Gebr. Brock, Dorpat, Grosser Markt 11.
Kombinierter Garten - Schaukel und Liegestuhl. 
Neu! Verkäuflich.
№ 45. Blinden-Institut Strasdenhof, Riga.
Diverse Sorten Bürsten wie z. В für Haushaltung, 
Brauereien,Brennereien, Meiereien; Galanterie­
waren wie z. B. Taschen-, Kopf-, Hut- und 
Kleiderbürsten etc. etc.
Korb waren und Fussmatten.
Das Blinden - Institut Riga-Strasdenhof ist gegründet 
worden im Jahre 1877. Anzahl der Arbeiter 65. Prämiiert 
zweimal: 1 gr. bronze Med. Jubiläums Ausstellung Riga 1901. 
1 gr. silb. Med. Gewerbe-Ausstellung Pernau 1909.
№ 46. £. Heymann, Riga, Gr. Königstrasse 26.
Bernsteinerzeugnisse.
№ 47. J. J. Pachomow, Jekaterinburg.
Ural-Edelsteine und Schmucksachen aus ihnen.
№ 48. C. Cucht, Reval, Girgensohnsche Str. 32.
Holz waren. Taubstummenarbeit. Verkäuflich.
№ 49. Wilh. Burmeister, Narwa.
Smirna-Stickerei, Handarbeit.
№ 50. Giovanni Gariup, Venedig.
Unzerbrechliche Kämme.
Gruppe V. 17





Mosaikgegenstände und diverse Bijouterieen.





№ 53. 6. Sachs, Dorpat, Rigaschestr. 9.
Orthopädische Artikel und zwar:
Korsett gegen Rückgratverkrümmung.
2 künstliche Beine für Ober- und Unterschenkel
Amputation.




№ 54. J. Haubner, Dorpat, Jamasche Str. 42, 
Telephon 97. Maschinen eigener Fabrikation.
1 Stück S. S. Automatische Messerschleifmaschine 
für Messer bis 1200 mm lang.
2 Stück S. C. Schleifmaschine für Gatter und Kreis­
sägen, sowie für Hobelmesser bis 500 mm breit.
3 Stück К. A. Doppelte Besäumkreissägen mit selbst­
tätigem Kettenvorschub
4 Stück M.B. I. Universal-Abrichthobel, Füge und 
Kehlmaschine für Hölzer bis 300 mm breit.
5 Stück T. E. Kleine Langlochbohrmaschine auf 
Holzgestell.
6 Stück R. C. Sackwinde für eine Maximallast von 
15 Pud.
№ 55. Theodor Wedler, Uhrmachermeister, Dorpat, 
Ri gasche Str. 2.
Kleine Wanduhr als Cravattennadel.
7 Schreibtischuhren in Laternen-Fa.9011.
Gruppe VI. 19
№ 56. Gebr. Brock, Dorpat, Grosser Markt 11. 
General Vertreter der Firma H. Hauptner, Berlin 
für die Ostseeprovinzen.
Instrumente für Tiermedizin und Tierzucht: Pferde­
zucht, Viehzucht, Schafzucht und Hühnerzucht 
der Firma H. Hauptner, Berlin. Äusser Wett­
bewerb.
№ 57. Güstau Carmann, in Firma „Hygiene“, 
Riga, Wallstr. 21.
Amtsmeister des Rigaer Friseuramtes.
1 Elektr. Haartrockenapparat mit Akkumulatoren­
betrieb „Hygiene“, eigene Konstruktion, 6 Volt 
Spannung. In 10 — 15 Minuten ist das Haar 
trocken.
№ 58. Handel und Industrie Ges. T. L Hagen, 
Riga, Vertretung V. Pигрisch.
National Registrier Kassen.
Schreibmaschinen „Mercedes“, „Hammond“.
Rechnenmaschinen „Triumphator“, „Dalton“. 
Amerikanische Kontor-Möbel.
№ 59. International Motor Ko., Riga, Schlossstr. 16.
2 Rohnaphta Hochdrucksmotor 10 HP System 
„Gideon“.
3 Botsmotor 4 HP „Perfekt“.
4 stationärer Petroleum Motor 1V2 HP „Perfekt“.
5 Modell einer Mahlmühle, Patent Sukowsky.
Verkäuflich.
20 Gruppe VI.





№ 61. Fritz Faure, Dorpat.
1 Rennwagen. Verkäuflich. R. 100.—
№ 62. Я. von Kuhlberg, Riga.
Automobile und Zubehör. Verkäuflich.
Äusser Konkurrenz.
№ 63. John Spind? & Ko., Riga, Postfach 811.
2 „Rex-Simplex“ Automobile, lü/28 HP und 17/3S HP. 
Beide Autos offen.
№ 64. 6d. Otsing, Dorpat, Ritterstrasse.
1 Automobil 1О/зо HP, Doppelphaeton, Sechssitzig, 
Sportform.
2 , 21/2 HP
3 Motorrad 42Hp
4 Fahrräder.
Von der Neckarsulmer - Fahrzeugwerke, Akt. 
Ges. Neckarsulm (Deutschland). Verkäuflich.
№ 65. Russia Fahrradwerke und Automobilfabrik 
Я. Ceutner & Ko., Riga.
Automobile:
1 Opelwagen 10/25, grau,
1 „ 10/25, blau,




№ 66. Th. Ciccop, Riga, Gr. Lagerstrasse 45.
Tinten 4 Flacons,
Stempelfarben für die Fleischbeschau 1 Blech­
büchse, 3 Flacons,
Fischleim, 2 Tuben, 1 Gläschen, 
Gummiarabicum, 2 Tuben. 1 Gläschen, 
Salonkleister. 2 Tuben, 1 Gläschen, 
Flüssiger Leim, 2 Tuben, 1. Gläschen, 
Holzleimpulver, 1 Büchse (Kaseinpräparat), 
„Liccop’s Mittel gegen Zahnschmerzen“, 2 Päckchen, 
Holzleimpulver, 1 Flasche, 
Krystallgummi, 2 Flacons.
№ 67. Schischkin & Kornew, Blutalbuminfabrik, 













№ 70. V. Purpisch, Dorpat, Promenadenstr. 
„Kalolin“ Schutzmittel gegen Feuchtigkeit.
№ 71. Karl Urberg, Dorpat, Rigaschestr. 8.
25 Burken „Adipin“, wasserdichte Lederschmiere. 
Verkäuflich.




Gruppe VIII, und IX. 23
Gruppe VIII.
№ 73. Firma Rug. fyra, Riga.
Kontobücher,
Bureau-Artikel, 
Schulbedarfsartikel und dergl. 
Äusser Wettbewerb.
Gruppe IX.
№ 74. H. Riedel, Dorpat, Alexanderstr. 10. 
Photographieen.






№ 76. Chr. Haffeiberg, Buchbinderei, Riga, 
Gr. Neustr. 13. Gegr. 1877.
Auszeichnungen:
Gr. silb. Medaille & Ehrendiplom, Riga 1883,
„ „ „ Dorpat 1893,
Gold. Medaille, Dorpat 1898,
„ ,, & Ehrenpreis (Grand Prix) Riga 1901.
12 Adressmappen in Lederschnitt - Handarbeit in 
Heraldischer, Ornamentaler und Figürlicher 
Ausführung.
6 Wappenschilder in Lederschnitt und in den heral­
dischen Farben angelegt.
1 Wappen in Ledermosaik und Handvergoldung.
1 77. Georg Sfude, Reval, Marzipan - Fabrik, 
gegr. 1864.
Marzipan-Erzeugnisse.
№ 78. H. Bank, vorm. E. Bakstadt, 
Riga, Malerstr. 12.
2 grosse silberne Bowle nach altem Modell, auf 
Bestellung gearbeitet,
3 silb. Schatulle mit handgetriebenem Bild, dar­
stellend den Kriegsrat von Borodino.
4 Eichenkasten mit modernem Essbestecke,
5 Kaffeekanne, 1 Zuckerdose, 1 Schmandkanne 
(Empire),
6 Glasbowle mit Silberbeschlag,
Gruppe X. 25
7 Pokale, 1 Zuckerdose nach ganz altem Modell 
gearbeitet,
1 silb. Schreibzeug und diverse kl. Silberarbeiten, 
Photographieen von silb. Salz- und Brotteller, die 
Sr. Majestät überreicht wurden.
Riga, Ehrendiplom 1883, Riga, gr. silb. Med. 1883, 
Dorpat, gr gold. Med. 1893, Dorpat, Gold. 
Med. 1898, Riga, gold. Med. 1901, Riga, silb. 
Staatsmed. 1901.
№ 79. Johannes t-schscholz, Dorpat, 
Neumarktstr. 10.
Gold- und Silber Halsschmuck,






„ Emailarbeiten, Brustbänder und Bierzipfel für 
Studenten.
№ 80. Gustan Carmann in Firma „Hygiene“, 
Riga, Wallstr. 21.
Amtsmeister des Rigaer Friseuramtes.
1 Kollektion von Haarkunst. Flechtereien.
№ 81. Voldemar Berends, Malermeister, 
Dorpat, Hoffnungstr. 9.




1 Glasschild mit 7 Medaillen und Aufschrift (bei 
Herrn Rässa ausgestellt),
Kleinere Glasschilder,
2 Bilder (Natur und Kopie).
.Nr 82. Ш. iCeppik, Dorpat, Augenklinik.
1 Kollektion Elchgeweihe auf künstlichen Schädeln. 
Verkäuflich.




№ 84. C. von Strebeiko, Alexanderstr. 54, Qu. 4. 
Auto didakt.
4 Gemälde:
I. Park an der Finnländischen Bahn, 
II. Gesinde in der Umgegend Dorpats, 
III. Morgen auf dem Domberge, 
IV. Mondnacht am Kisch-See.
№ 85. 6r. Shishilenko, Dorpat, Botanische Str. 42. 
Gemälde.




№ 87. W. J. mikwsky, Schaulen, Gouv. Kowno, 
Sakostelnaja Str.
2. Ölgemälde: Landschaften, Porträts usw.
11. Gypsarbeiten: Reliefs in Gyps mit Malerei. 
Verkäuflich.
№ 88. Hugo Rehesaar, Dorpat, Embachstr. 8.
Entwurf zu einem Schlafzimmer und einem Speise­
zimmer ausgeführt von Herrn Kusik & Ko. 
und auf der Ausstellung ausgestellt.
28 Gruppe XL und XII.
Gruppe XI.




№ 90. J. Rässa, Dorpat, Teichstr. 80.
2 Pianino.
Gruppe XII.
№ 91. Antonie Sarmuling, Dorpat, 
Pleskauschestr. 90.
3 Myrthen.
№ 92. C. 6 Becker, Dorpat, Rosenstr. 24-a.
Tafeldekoration









№94. Hedwig Breyer, Walk, Haus Baron Wrangell.
Gegenstände mit Metallplastikverzierung.
№ 95. K. Lang, Dorpat, Rosenstr. 7.
Das Schloss Chillon. 
Kreuzstich Stickerei.
1 96. frl. Ruguste von Magnus, Saadjerw.
2 Kragen point de lace.
3 kl. Decke „ „ „
4 Hemd, brodiert.
5 Handtuch point de lace.
№ 97. frl. de Witt, Dorpat, Botanischestr. 20.




№ 98. D. fllba, Dorpat, Petristr. 74. 
Fruchtweine.
Gruppe II.
№ 99. Gesellschaft der felliner fladis- 
manufaktur, Fellin.
1 Kollektion Leingewebe und Garne.
Gruppe III.
№ 100. Ш. Mauer. Dorpat, Grosser Markt 4. 
Gegründet 1892.
Prämiiert: 1901 II. Pr. Bronzene Med., 1903 Gr. silb. Med., 
1908 kl. goldene Medaille.
1 Kollektion Herren-, Damen Stiefel und Schuhe 
und Lehrlingsarbeiten.
Gruppe X.
№ 101. Peter Kühle, Dorpat, Neumarktstr. 24.
2 Landkarten der Landstelle „Ihast“ am Embach.
Nachtrag. 31
Gruppe XIII.
№ 102 Olga von Reymann, Dorpat, Alleestr. 59.




№ 103. Hmalie Saaroo, Dorpat Revalschestr. 40.
1 gehäkelte Bettdecke.
2 gehäkeltes Deckchen.
№ 104. frl. Irene von Hoffmann,
Lindenhof pr. Wenden.
3 grosse Tischdecke, Leinen mit Applikation 15 R.
6 Leinen Kaffeeserviettchen 5 Rbl. 10 Kop.
1 Bluse, Waschstoff mit Malerei 3 Rbl.
2 Papiroskästchen, Holz mit Malerei 450 Kop.
6 Glasstabletten mit Malerei 720 Kop.
1 Wandschrank, Schnitzerei und Malerei 35 Rbl.
1 Pompadour 5 Rbl.
Verkäuflich.




№ 106. Salme Hints, Wendau.
3 wollene Decken.
Gruppe VI.
№ 107. Hct.-Ges. iurjewer Celephonfabrih, 





Kaffee-Konzert von 5—7 Uhr nachm, 
Abend-Konzert v.^lO—x/22 U. nachts. 
Weine von OTTO SCHWARZ, Riga. 






Dorpat, Grosser Markt Nr. 4,
vis-a-vis dem Rathause.
Reichhaltige Lette. Exquisite Küche. In- und 
ausländische Weine und Liqueure von der Firma 
Otto Schwarz-Riga.
Bier üom fass.
Ausrichtungen von Diners, Soupers in und äusser 
dem Hause.
Kabinetts. Billards.
In- u. ausländische Zeitungen und Zeitschriften.
Zivile Preise ----------- Korrekte Bedienung.
Kaffee Restauranl И. Segerlia
(W aldschlösschen-Bar)
----------  Gildenstrasse 9. -----------
Grösste frühstückslette Dorpats.
Täglich frische Sendung von
Rigaschem £achs, Speckbutten, Kal, Neunaugen etc. 
frischer Caviar. — Grosse Krebse.
Vorzügliche Mittage. — Grosse Hbendkarte. 
Pilsener und Porter vom fass. 
Weine von Otto Schroarz. 
Separate Kabinetts. 
■ , ---------------- --------- <
— Restaurant — 
ßarry Gogel, 
Ecke der Holm- u. Rathausstr., 
bringt sich in empfehlende 
-------- Erinnerung.-------
I.-KI. Hotel und Restauration 
„BELLEVUE“ 
Jurjew (Dorpat), 
bei der Steinbrücke, eigenes Haus.
50 komfortabel eingerichtete Zimmer. 
Elektrische Beleuchtung. :: Billige Preise. 
Täglich Konzert und Variete.
Von 2—5 Uhr Mittagskonzert. :: Von 9 bis 
2 Uhr nachts Konzert und Variete.
Gut assortierter Weinkeller der bestrenom­
mierten Firmen.
------------ Ausgezeichnete Küche.--------------  




und Anerkennung findet das gegenwärtige 
= Eröffnungs-Programm =
unter anderem:
Evivette u. Fontaine, ein­
zig dastehender Musikai. Akt.
Richard Kautz, 
der hervorragende deutsche 
Humorist vom Kaiserlichen 
Garten aus Riga.
Lilian und Bradford, 
die unvergleichl. Stepptänzer.
du Fontaine, 
hervorr. Romanz. u. Lieder­
sänger.
Hedi Gora, 
in ihren modernen Tänzen.
Lissy Ferry,
die fesche Wiener Soubrette 
etc.
Nach der Vorstellung Grosses Kabaret. Entree frei.
Anfang des Konzerts präzise 9 U. Beginn der Vorstellung ^ll LJ.
ß. Danzigep.
Dampffärberei und chemische 
Reinigungs-Werke.
Riga, St. Petersburg u. Moskau.
Hoflieferant





Spezial - Abteilung* 
für
Gardinen und 5pitzenwäscherei.




Rigasche Str. 2 und Rathaus Str. 17.
Spratt’s Patent Akt.-Ges.
Berlin-Rummelsburg 
empfiehlt seine durch eine 50-jähr. Praxis 




den Herren Zucht-Besitzern einer geneig­
ten Beachtung.
Eager in Dorpat: ОЦЕПО W.Zeltler.
V V
V






-  fürmEine_0rE5[hmasthine das
, IDoppelnaserisieb)
Kein Getreideverlust
W Kein Verstopfen mehr. 
л p UeberlSOOOO Stück verkauft. 
C uraepel. Hannover-Lindenr* 
ProspeKte KostEnfrei.l IbbriK gEjorhrErBleche.









Grosse Neustrasse 13. — Telephon 1454. н
Gegründet 1877. ■
  E
Rigaer Jubiläums-Ausst. 1901: Höchste Auszeichnung (Grand prix); M 
Riga 1883: Gr. silberne Med.; Jurjew 1893: Gr. silberne Med.;
0013001301301300) Jurjew 1898: Goldene Medaille. 000000000000 ■
Anfertigung und Lager : : : : : Galanteriearbeiten, 
sowie Bucheinbände von der einfachsten bis zur künst­
lerischsten Ausführung.




das einzige Malzkornbrot der Welt, anerkannt 
durch unzählige Dankschreiben, wird ärztlich 
vielfach verordnet, weil es bei Stoffwechsel 
Verdauungs - Krankheiten bei Magen- und 
Darmleiden, überhaupt bei Schwächezustän­
den aller Art die vorzüglichsten Dienste leistet. 
Tausende verdanken dem 
„Pain Normal” 
:::: ihre Genesung. :::: 
„Pain Normal“ ist aber nicht nur ein Heil- 
und Diätätbrot, sondern auch ein köstliches 
Tafelbrot und für geistig und körperlich Schaf­
fende ein Kraftspender erster Ordnung. Er­
hältlich in allen besseren Delikatesswarenhand­
: : : : langen oder unmittelbar durch die : : : : 
Erste russische Vollkornbrotfabrik 
„Pain Normal" 
::: (Dorpat) Jurjew, Livland. ::: 





















N B. Auf der Ausstellung findet der 
Verkauf meiner Artikel statt und zu­








RIGA, Wallstrasse № 21.
Telephon № 4213. =====
Filiale Bilderlingshof, Grosser Prospekt 52.
Inhaber Gustav Carmann, Amtsmeister.
Prämiiert: Pernauer Gewerbe- 
und Industrie - Ausstellung 1909. 
Grosse silberne Medaille. Odessa 
1911. Diplom des Handels- und 
Gewerbe-Ministeriums.
Empfiehlt prima Tlicator- 
Fcrüclbon für Vereine,
Schauspieler, Schulen u. s. w.
1. Sorte per Dzd Rbl. 43.—
11. Sorte per Dzd. Rbl. 36.—
111. Sorte per Dzd. Rbl. 24.—
Bärte:
1. Sorte per Dzd. Rbl. 24.
11. Sorte per Dzd. Rbl. 12.
111. Sorte per Dzd. Rbl. 6.
Leihperiicken in grosser Auswahl.
Grosse Auswahl von fertigen Trans­
formationen, Frises, Locken, Tour­
bons, Wellenteile, Zöpfe und sonst 
alle Arten von Haarersatzteilen für 
moderne Frisuren.
Bestellungen aus eigenem Haare wer­
den gewissenhaft und unter Garantie aus­
geführt wie: Ketten für Damen und 
Herren, Broschen, Armbänder, Ring­
einlagen, В lumen-Arrangements zum 
Andenken u. s. w.
N B. Sämtliche Bestellungen können 
auch brieflich gemacht werden, denn ich 
beantworte jede Anfrage sofort und gern.
Das Blinden - Institut
zu Riga-Strasdenhof






Sämtliche Sorten Bürsten, als: 
Stubenfeger aus reinen Borsten von 
80 Kop. bis 2 Rbl. 50 Kop. per Stück, 
Handfeger von 25 Kop. an, Hut- und 
Kleiderbürsten in allen Preislagen, 
Kopfbürsten, Taschenbürsten, Wagen­
bürsten, Pferdebürsten, Bohnerbürsten, 
Scheuerbürsten, Schrubber, Lampency- 
linderbürsten etc. Säinti. Bürsten für 
Brauereien, Brennereien, Meiereien etc. 
Krosse Auswahl in Korbwaren: 
wie z. B. Reise-, Hand-, Papier-, Wäsche- 
und Tschemodankörbe, Blumenständer, 
: : : : Arbeitsständer, Stühle etc. : : : :
496312




T uckum, A. Prenzlau.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I 6düQpd F?iedpieh.
I p Dorpat, Rigasche Str. 2.
I Stetes Lager von Nähmaschinen




I Lager von Tisch- und Dezimalraagen.
= John’s - Volldampf - Waschmaschinen.
■
 John’s Wäschemangel und Wringen
Diverse Drahtgeflechte und Stacheldraht.




Rigasche Strasse Nr. 6.
- ------- * M Telephon Nr. 27. ---- --
:: BUCH- U. STEINDRUCKEREL :: 





Paulucci - Str. № 3, am Dwinsker Bahnhof.
Brief - Adresse : V Teleg. - Adresse :
Riga, Postfach № Adeisolt - Riga.
Spezialität:
Maschinen












der VIIL Gewerbeausstellung des Livländischen 
Vereins zur Förderung der Landwirtschaft und 
:: :: :: :: des Gewerbefleisses :: :: :: ::
mit Erlaubnis der Regierung.
Der Überschuss ist zum Besten des
Asyls für Arrestantenkinder bestimmt.
1. Zur Verlosung gelangen vom Komitte auf der 
Gewerbeausstellung angekaufte Exponate im 
Werte von ca 1000 Rubel.
2. Zum Verkauf gelangen: 3000 Billette ä 30 Kop.
3. Die Auslosung findet am 1. September 1913 
um 6 Ehr abends in der Ausstellungshalle statt.
4. Die Ausgabe der Gewinne findet statt: in der 
Ausstellungshalle am 2. September 1913; vom 
3. September 1913 bis 3. März 1914 jedoch im 
Sekretariat des Livl. Vereins Schloss-Str. № 1.
5. Bis zum 3. März 1914 nicht in Empfang ge- 
nomme Gewinne gehen in den Besitz des Asyls 
für Arrestantenkinder über.
6. Das Verzeichnis der Gewinn-Nummern wird be­
kannt gegeben in der „Nordlivländischen Zeitung“ 
und im „Postimees“.
7. Billette ohne Stempel der Gewerbeausstellung 
haben keine Gültigkeit.





1 0300 01 50278 0
MWV1V11
bekannt als bestes Theater in den Ostsee­
provinzen vis-a-vis „Jlotel BelleVUe“ bei der 
Steinbrücke, S. Dschigit. Telephon 86.
Programm
während der Ausstellungstage, am 50., 
31. Aug. und 1., 2. Sept. 1913.
Nie dagewesene Sensation! 
Grandioses Bild! 
„So gesiegt“ 
Konstantin der Grosse 
und die Heilige Helena.
Sieg der Christenheit über das Heidentum. 
= Länge 2500 Meter. ■■ 
Inszenierung von Senkiewicz.
Eine Menge Mitwirkender, Gladiatoren Kampf, 
Löwen, Kampfszenen! Hervorragendstes 
Bild der Gegenwart!
Anfang 3 Uhr, Sonntags 1 Uhr mittags.
Die Vorstellung dauert 2 Stunden.
Preise der Plätze von 15—50 K. Kinder 10 K.
